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E s San Isidoro de Sevilla, honra y 
gl«ria de la Iglesia Catól ica , célebre 
doctor entre los ortodoxos; cierta-
mente que merece estos títulos sin 
regateos. F u é la luz del candelero 
que alumbró al mundo de su época 
con los resplandores de su saber, de 
su fe y de su celo apostó l i co . Su 
hermano Leandro, que ya le conside-
raba cerno sucesor de su fino espíri-
tu, tomó a su carg© su educac ión y 
b u s c ó l o s m á s - s a b i o s y excelentes 
maestros para que le ayudasen. De tal 
manera as imi ló los c o n e c i m i e n í o s 
recibidos. F u é f i lósofo, erudito en 
leyes divinas'y humanas, sabio en 
letras griegas, hebreas y latinas; en 
una palabra,en todas las ciencias fué 
lá guía del saber i e su época . 
E n el cuarto concilio de Teledo, 
uno de los más célebres dé la nac ión, 
al que asistieren sesenta y nueve 
obispos, fué donde se mostró más 
claramente, el celo y eminente sabi-
duría de este incomparable prelado: 
en él dió reglas de fe a todos los 
sacerdotes de la Iglesia de Jesucristo; 
inst i tuyé leyes para los reyes y prín-
cipes, cowpus© todos los oficios y 
grados de las órdenes , mostró a los 
ciudadanos los sagrados derechos y 
anuncié a todos los pueblos la disci-
plina de la Rel igión Católica, mere-
ciendo el honor de que el concilio en 
pleno le encargase de la reforma de 
los oficios ec les iás t icos , que con 
alguna variedad se celebraban en 
España, hac iéndolo con tanto acierto 
que por él se llamaron gót ico i s ido-
rianos. 
Y en medio de este trabajo ince-
sante, de contiauas ocupaciones, de 
Estudios concienzudos y laboriosos, 
en medio del grandioso movimiento 
que le restaba todos los minutos del 
día, creyéndose elevado-al sublime 
ministerio episcopal, no para honor, 
sino para el trábalo, no para presidir, 
sino para servir, no para quietud, 
sino para trabajo, no para enrique-
cerse, sino para invertir sus renías 
en los pobres de quienes son patri-
monio, sobre lo cual fué su caridad 
tan sin l ímites, que todos se asom-
braban de ver c ó m o fuesen capaces 
las rentas de su obispado para soco-
rrer a tal número de necesitados. 
De este modo nos mostraba lo que 
él mismo decía, que la formación 
intelectual carecía de base sin la for-
m a c i ó n moral. 
JUVENTUD DE ACCIÓN CATÓLICA. 
imágenes aníeneni 
Pástales de las Vírgenes de tos Do-
lares, del Consuelo, de la Soledad, 
di IM Paz y del Socorro; Niño Per-
dido, Dulce Nombre, Señor del Ma-
yor Dolor y otras veneradas imáge-
nes de Antequera, a 50 cis. 
De venta: C A S A M U Ñ O Z 
Vlslún, demasiado rápida..., 
de MieQueri 
A veces nos sorprende la mención del 
nombre de esta ciudad en algún periódi-
co porque a peskr de su importancia, es 
frecuente que sea desconocida y olvidada 
para muchos españoles, como preterida 
lo es también en guías de turismo. 
Por eso nos fué grato hallar en recien-
te número del gran semanario «El Espa-
ñol» una mención de Antequera, en un 
titulado «Viaje a Andalucía; Cé rdoba 
abajo, camino de Málaga». 
Su autor no sabemos cuándo pasó por 
aquí, pero sí desde luefo hemos de la-
mentar que su visión fuese rápida y mala 
su mem®ria, ya q u í denmesira haber 
visto poco para enjuiciar ligeramente 
sebre un pueblo en el que pudo detener-
se unas horas para, conocerle siquiera 
exteriormentc. 
Pero antes de seguir el breve comen-
tario que nos sugiere, ahí va el fragmen-
to de la crónica, que nos afecta: 
«Llegamos, al fin. Tod» lo que es alga-
rabía de lur en la vega, ante» de la lle-
gada, es ahora silencio y quietud. Ante-
quera es una ciudad de paz infinita. 
Sorteamos unas vacas que rompían el 
aire con el tan tan de sus cencerros, y 
cruzamos las primeras calles. Unas 
calles estrecha» y retorcidas, llenas de 
cordelerías y tiendas de quincalla y 
tabernas de escalones. Una de ellas 
tenía a la puerta, pendiente de una flecha 
de hierro, una muestra negra, de hojala-
ta, donde se había escrito con letras 
blancas esta inefable frase: «Hoy no se 
fía; mañana , sí». Pero estaba tan concu-
rrida o más que los elegantes cafés de la 
calle de Estepa. 
»Caían unas campanadas claras y 
medidas sobre la ciudad. A la puerta 
del Ayuntamiento, de bell© y clásico 
jardín, correteaba un grupo de chiqui-
llas. Frente, en el casino, un hombre 
levantaba premiosamente las persianas 
metálicas. Era la única señal de moder-
nidad en esta ciudad de tiempo dormido, 
a la puerta de los caserones crujientes 
de escudos; de tiempo parado en la reje-
ría trabajosa y bellísima. Tras ellas se 
adivinan los limpios patios antcquera-
nos, estallantes de flores, olorosos como 
el mismo campo, patios en los que el 
aire se adelgazaba hasta el milagro. 
Salimos de la ciudad...» 
El viajero, según nos cueata antes é c 
lo copiado, después de varios incidentes 
y de dormir |en un pajar, llegó a Ante-
quera cuando circulaban por las calles 
las vacas de la leche, ^ no es ext raño 
que la ciudad estuviese dormida..., como 
tampoco iría muy despierto el cronista 
al que le parecieron estrechas la Cruz 
Blanca y las calles Lueena y Estepa, y 
sólo vió en ellas cordelerías y tabernas 
con escalones (¿?). Y además creyó ver 
al Tiempo, con sus barbas y su relojito, 
parado (i) y dormido, mientras crujían 
los escudas, estallaban las flores y el 
aire se adelgazaba como una ar ropía . 
¡Lo gue tiene el viajar después de haber 
pasado una mala noche! 
Se nos olvidaba decir que la única 
cosa moderna que vió el viajero, o sea 
las persianas metálicas del Casino no 
han existido ni en el que quemaron los 
rojos ni en el de ahora. Y es lástima que 
ni siquiera podamos mostrar a los viaje-
ros esa indudable muestra de progreso. 
AVISO Ü S i G E f c S T E 
HERMANOS D E LA VIRGEN DE LOS 
DOLORES 
Se ruega a todos los hermanos que 
llevan el trono de Ntra. Sra. la Virgen 
de los Dolores, acudan el jueves día 8, a 
las cinco de la tarde, casa del hermano 
mayor de insignia, calle Madcruelos, 10. 
El que no acuda se considerará relevado 
de su puesto. 
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INDUSTRIAL QUE FUÉ DE ESTA PLAZA 
Falleció en Madrid el día 5 de Abr i l de 1933, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
Su viuda, doña Valvanera Iñigue/z Sánchez; sus hijos, doña 
Matilde, don Manuel, don Felipe, doña María, doña Dolores, don An-
tonio y don Juan; hijas políticas; hermanas, hermanas políticas; 
sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos, y demás 
familia y albacea. 
ruegan a sus amigos y personas piadosas enco-
mienden su alma a Dios Nuestro Señor. 
QUINTO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Alférez provisional de Infantería, qwe murió glóriosamente por Dios y por 
España en el frente de Extremadura, el día 8 de Abril cié 1938. 
Serán aplicadas per su eterno descansa las misas que se celebrarán el jucv^s 8, en 
la iglesia de la Encarnación, a las ocho, y la de réquiem en la parroquial de San Se-
bastián, a las nueve y media. 
Sus padres, hermana y demás familia, suplican y agradecerán a sus amista-
des y personas piadosas la asistencia a estos cultos y una oración por 
su alma. 
G o n s M l O o de las 
Escuelas del Carmen 
¡NOBLES PUOS BE HRTEQQEBH! 
H a llegado el momento de añadir 
una nueva página de nobleza cristia-
na y civismo e s p a ñ e l a las innume-
rables que constituyen vuestra glo-
riosa historia. 
Defensoras voluntarios de los sa -
grados intereses que radican en la 
niñez y juventud de vuestros hijos, 
los Padres Carmelitas van a llegar 
muy en breve, si ya no lo han hecho, 
a la puerta de vuestros hogares para 
pediros vuestra valiosa e indispensa-
ble c o o p e r a c i ó n en la ardua empresa 
que han echado sobre sus hombros, 
con la construcc ión de escuelas. 
Mirad con detenimiento la magni-
tud y el valor transcendental de esa 
obra que se proyecta en favor de la 
cultura y educac ión cristiana de 
vuestro pueblo, y con los ojos pues-
tos en Dios y en la Virgen Santísiaaa 
que tanto ama a Antequera, deposi-
tad en sus manos divinas vuestra 
cooperac ión generosa. 
Vosotros, que tanto os afanáis por 
defender vuestras intereses y asegu-
raros un porvenir duradero, colocad 
una buena parte de los mismos en 
esta banca de la Providencia. 
Dios, que es el mejor pagador, los 
aumentará bendic iéndolos ya en esta 
vida, y os guardará para la eterna 
las ganancias inmarcesibles de los 
hijos generosos que no titubean en 
darle algo a aquel de quien todo lo 
han recibido. 
Acoged a los hijos de la Sant í s ima 
Virgen del Carmen como a los men-
sajeros del S e ñ o r y no a u n e n t é i s 
sus extraordinarios sacrificios con 
regateos y evasivas injustificadas. 
N O T A . — S e ruega a todos los hi-
jos de Antequera y a todosSlos aman-
tes de su engrandecimiento que al 
ofrecer sus donativos prescindan en 
absoluto de las listas. L a s compara-
ciones son siempre odiosas, y es 
norma aceptada por los Padres el no 
presentarlas hasta el fin, para que 
cada uno jpueda obrar con toda liber-
tad atendiendo s ó l o a la magnitud 
de la obra y sus posibilidades. 
I M P O R T A N T E 
LA MAS ACREDITADA 
IE mi mil 70 mu 
TRAJES EN 24 HORAS 
Precios especiales a la dependencia 
en general. 
NO CONFUNDIRSE-.: 
ESTEPA, 6 :: ANTEQUERA 
SIFILIS - V E N E R E O - PIEL 
MÉDICO ESPECIALISTA 
D.[J.EnlrainliasasuisG.g 
TELÉFONO 144 
Consulta: todos loa miércoles de 5 
a 7 en G. RODAS, n.0 2. 
M É m s i casa coi 
Persianas y Cortinas 
O R I E N T A L E S 
Directas de fábrica. 
N O TENDRA MOSCAS N I CALOR 
Agente exclusive: 
Q u i n t í n M a r t í n e z 
El* SOli DJE % N T f i Q « ^ A — F a y j n u j . " — 
S 
Sociedad Anónima de Construcciones Agrícolas 
£» ÜT. V I 1_ L . A — 
MAQUINARIA AGRICOLA Y REPUESTOS PARA TODAS LAS MARCAS. 
A g e n t e « n l a zona d® A n U q i r e r a : F R A N C I S C O M A RQUEZ C A M P O S , Muf ioz H e r r e r a , 1 
E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de M á l g g a 
íDiieslo ile Géiis Persoieles 
E D I C T O 
Se hace saber por f l presente que desde el 
día 5 d^l mes de Abril ha dado comienzo la 
recaudacién voluntaria de las cédulas de 
Antequera y partidos rurales, correspandien-
tes al ejercicio de 1942, en las oficinas instala-
das en la calle Romero Robledo desde las 
Hueve y media a las trece y media, terminan-
do el mencionado plaz® el dia 4 del próximo 
mes de Junie. 
Igualmente de interés durante^ el plazo de 
recaudación voluntaria la orden del Ministe-
rio del Interior de fecha 9 de Diciembre de 
1938. ' 
Artículo 1.° Los directores, administrado-
res, gerentes, cajeros o pagadores de entida-
des agrícolas, mercantiles, industriales, mine-
ras, de transportes, de seguros y demás, con 
fines no lucrativos, así como los de asociacio-
nes y entidades de tod© ©rden, con fines n® 
lucrativos, n® autorizaraa el abono de habe-
res o jornales en el último mes o quincena o 
semana'del período veluntario de recaudación 
del impuesto de cédulas personales a sus em-
pleados, dependientes u obreros sujetos a 
dicho impuesto, sin que el perceptor exhiba la 
cédula personal corriente, que se anotará en 
la nómina, recib®, lista o documsnto cobrato-
rio, con expresión de la clase, número y fecha. 
Asimismo les habilitados de clases pasivas 
que perciben haberes del Istado, Frovincia o 
Municipio, como de cualquiera Corporación o 
entidad pública están obligados a exigir a los 
perceptores de haberes la presentación de la 
cédula de aquel raes, como aquellos que por 
igual concepto los perciban directamente de 
las aludidas entidades, 
Adviríiéndose a los contribuyentes que 
transcurrido dicho plazo les serán exigidas 
con la multa, haciéndese solidariamente res-
ponsables de los descubiertos, con los recar-
gos consiguieutes, las entidades patronales. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
El Recaudador,. MANUEL CAÑAVERAL. 
Sanatorio tíeJos Remedios 
MÉDICO CISUJAKO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
PropiaialB iaSemi Suata Mowwe VARIAS 
Organizado por el cronista de la Agrupa-
ción de Cofradías con ;la colaboración del 
digno señor vicario y del presidente de la Ju-
ventud ¡de ¡A. C. de San Sebastián, se verifi-
cará un'acto de propaganda de nuestras pro-
cesioKgs de Semana Santa, por la emisora 
local de Radio Antequera EAJ 26, cuyo direc-
tor, nuestro estimado awigo don Joaquín Ruiz 
Ortega, ha dado toda clase de facilidades 
para ello. 
Dicha emisión tendrá efecto el próximo 
jueves 8, a las diez y media, con sujeción al 
siguiente progiaana: 
1. ° Anuncio de la emisión. 
2. " Discurs© por el vicepresidente de la 
J, de A. C, don José Vílchcz Navarro. 
3. ° Poesía de don Rafael de la 'Linde, titu-
lada «¡Madre Dolorosa!»-, por la niña Mari 
Pepa Muñoz López. 
4. " Romance de costumbres sntequeranas, 
recitado por el joven Francisco Coidón He-
ne»tro»a, vocal de música de la J. de A. C. 
5. e Saetas. 
6. e Trabajo leído por el cronista de la 
Agrupación de Cofradías, don José Muñoz 
Burgos, director,! de este periódico. 
7. " Poesía a Nuestra Señora del Socorro, 
de "don Fulgencio Ramírez, recitada por el 
señer Cordón Henestrosa, 
8. ° Discurso del señor vicario arcipreste 
don José Carrasco Panal, presidente honoia-
rio déla Agrupacióa de Cofradías. 
de todos tamaños , en 
% j r v ^ 
Hoy, la mejor creación de Miguel Ligero, 
en PEPE CONDE, con Pastora Peña, Jesús 
Tordesiíla y Maruja Tomás. Ver esta peiícuia 
es gozar de la vida dos horas. 
Funciones a las tres, cinco, siete y diez y 
media. En las dos primeras, predos especia-
les para menores. 
Hay, a las siete y media y a las diez, gran-
dioso estrenó de la maravillosa producción 
española titulada L \ FARANDULA, con 
Marees Redondo, Amalia de isaura y Pilar 
Torres. 
A las cinco, gran función infantil. 
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B O D A S 
Ea la iglsia parroquial de los Santos Jusio 
y Pastor de Granada, se efectuó el día 1 del 
actual el enlace ^matrimonial de la señorita 
Elisa Valencia García, con nuestro estimado 
amigo el agente del Cuerpo General de Poli-
cía, don Juan J. Franquelo Castilla. 
Bendijo la unión el párroco, don Antonio 
Peinado, y apadritiaron a los contrayente -
don José Valencia Sánchez, padre de la novia, 
y doña Josefa Valencid, de Sánchez-Lafucnte, 
en representación de doña Paz Castilla, de 
Franquelo, tía del nod®. 
Tcsíiücaron el acta, por parte de éste, don 
José Boloix Villaiba, don Domingo Mmln 
Reina y don Antonio Valencia García, y per-
la de la novia, don Francisco Llrola Durán, 
don Ricardo Montero Morales y don Lms 
Iglesias Medianero. 
Los novios entraron a los acordes de >a 
marcha nupcial en el templo, que estaba sr-
tísticameníe iluminado. 
La nueva pareja, a la que deseamos etenia 
hma de miel, salió de viüjc para distintas ca-
pitales, y lo dará por terminado en Murcia, 
donde fijará su residencia. 
—En la mañana del viernes y en la ig'esia 
parroquial de San Sebastián, se efectuó id 
unión ííiaírknoniai de la señorita Ascensioti 
Ortiz Ríos con nuestro «amigo don Francisco 
Patón Redriguez. 
La Kovia, vistiendo precioso vestido biantv, 
entré en el templo dei brazo de su padrino y 
hermano, don Agustín, y el novio io hizo coa 
la madrina, señoiita Lolita Ortiz Ríos. 
La ceremonia tuvo lugar eu el altar mayor, 
adornado con gusto, y en elia actuó el vicario 
señor Cairasco Panal. 
Fueron testigos, por parte de la desposada, 
don José de la Cámara Jiménez, y don Joaquia 
González Guerrero, y por el novio', don Erm-
lio Trigueros Arjona y don Juan de-Dios Ne-
grillo Vilchez. 
Los invitados fueron obsequiados espléndi-
damente en la casa dé la novia, y después la 
nueva pareja marché de viaje para Sevilla, 
Córdoba y Madrid. 
Le deseamos muchas felicidades. 
DIGESTIONES FELICES 
nervios en calma, sueño reparador, bebiendo 
en sus comidas el selecto solera, que tan sólo 
por 3 pesetas botella grande, venden en Diego 
Ronce, 8. 
PETICION DE MANO 
Por don Tomás Rodríguez Marín y su her-
mana Lina, y para su neimano don Diego 
Rodríguez Maiín, ha sido pedida a don Amo-
Hio Rodiíguez Hernández y esposa doña And 
Vílchcz Jiménez, la mano ue su íiijj la stñorila 
kosario. 
La boda se celebraiá en breve. 
NATALICIO 
En Madrid, ha tenido un niño doña Con-
suela Lozano líedríguez, esposa de don Ra-
fael Tapia P*rdo. Al neófito se le impondrá 
el nombre de Baldomero. 
—Doña María Jesús de Rojas Lora, esposa 
de don Carlos Mamiila Mantilla, ha daao a 
luz una niña. 
—También ha dado a luz un niñ» doña An-
gustias Orozco, eipo&d de nuestro «mieo don 
Antonio Viera Cabello. 
Enhorabuena a dichos matrimomos. 
4.» — A JT 
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ha puesto a la venta 
L 0 2 4 F N A 
a los siguientes precios: 
Plato hondo blanco 1.50 pesetas. 
« « decorado 1.75 < 
FuentemedianadeGorada2.-- * 
grande « 2.50 « 
Tazón Bol blanco 1.25 
Pida el cupón regalo S e m a n a 
S a n t a . 
ENFERMO 
Se encuentra en Granada, a dendc fué parn 
someterse a intervención quirúrgica, el supe-
rior de los PP. Carmelitas, R. P. Dionisio No-
gales. 
Le deseamos alivio en su dolencia. 
UN ORGANISMO DEBILITADO 
es como fuña frágil nave a merced de los ele-
mentos enfurecidos Es preciso ayudar al or-
ganismo a recobrar , su antiguo vigor, con «1 
famoso vino dulce que venden en Diego 
Fonce, 8. 
LETRAS DE LUTO 
En la tarde de ayer se verificó el entierro 
de don Emilio Urcña López, oficial de Prisio-
nes, que ha «lejad© de exislir a la edad de 
37 años. 
El duelo fué presidid» por el señor alcalde, 
el vicario, jefe de esta Prisión y el capellán de 
la misma R. P. JoséM.' de Pozoblanco, figu-
rando en el mism© los hermanos y otros pa-
rientes y awiigos def finado. 
Descanse en paz, y recibau su padre, her-
manos y demás familia nuestro pésame. 
PRIMERA COMUNIÓN 
El pasado domingo y en la iglesia de Madre 
de Dios, efectué su primera Comunión la niña 
María del Socorro Alamilla Ramírez. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
En la iglesia de Santo Dominga dieron c©" 
mienzo el jueves las tradicionales funciones 
de la novena dedicada por la Pwitificia y 
Real Archicofradía del Dulcísimo Nombre de 
Jesús y Ntra. Sra. de la Paz a sus veneradas 
imágenes. 
Aparecen éstas en el altar mayor y laterales, 
adornadas c iluminadas cen prelusión. 
De la predicación está encargad© el reve-
rendo P- Antonio Rubio, superior de los Agus-
tino* de Granada, quien c»mo otros años que 
ha tenido a su cargo estos sermones, pene de 
evidencia sus dotes de elocuencia y sabidu-
ría que le han hecha destacar eutre los predi-
cadores que han pasado por la cátedra de 
Santo Domingo. 
Los temas de los tres primeros días han 
versado sobre el drama del dolor, sus hechos, 
sus causa» y consecuencias; la curación y re-
paración del dolor y sobrevivencia de la obra 
de Cristo en la curación del dolor. 
Admirable de doctrina, fumddmentada en 
los textos teológicos, el P. Rubio sabe llegar 
con su palabra al corazón de los fieles, que en 
gran número, aunque no lodo el que quisiéra-
mos ver en el hermoso templo, acude a esta 
tradicional novena. 
nuevos de esparto, para todos 
los usos. 
A g e n t e : C E R V I : : G a r z ó n , 4 
í REAL ¡HERMANDAD DEL SANTISIMO 
| CRISTO DELA SALUD Y DE LAS AGUAS 
El día 9 del corriente, segunde viernes del 
mes, caá motive de la inauguracióm del nuevo 
camarín del Señor, se dirá misa solemae, a 
las 9, y seguidamente habrá besapiés de nues-
tra milagrosa imagen. 
Se ruega encarecidamente [la asistencia de 
los hermanos y tedos los devotas del Señar. 
IGLESIA DEiPP CAPUCHINOS 
Hoy, a las cinc© "y media de la tarde, junto 
con el últim© día del triduo al Señor del Per-
dón, celebra ¡su ejercido mensual el Redil 
Eucarístíco de la Divina Pastara. 
Se encarece la asistencia a las afiliadas. 
A L M O N E D A 
Se venden muebles de todos clases en Die-
go Posee, 9, los domingos, de once a una y 
de cinco a seis. Razón: en Tintes, 16. 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vacías, nuevas 7 usadas. Ofertas a Manuel 
Díaz Iñiguez, Alameda, 38, teléfono 347. 
LA PATENTE DE AUTOMOVILES 
Advertimos a los ¡interesados que se ha pu-
blicado edicto anunciando la recaudación vo-
luntaria de dicho impuesto correspondiente al 
segunde ttiraestre (taxis) durante el plazo del 
1 al ISjdel presuitc mes. Los que dejen trans-
currir dicho plazo podrán pagar sus recibos 
en los diez últimos días del mes, con recargo 
de 10 por 100 que sz elevará al 20 por 100 pa- 1 
sado este última plazo. 
PERDIDA 
Habiéndose perdido un clip en forma de 
lazo, se ruega a la persena que lo hubiese en-
contrado 1® entregue ea esta Redacción, In-
fantí, 122, donde se le gratificará. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Castilla y 
la del señor Cortés. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen tods 
d a s » tíe reparaciones. Merecilla», 72 
V A C i U l R I A 
"LOS IIIUKSEr 
Merecillas, n.e 9 
LECHE DE VACA, ESPECIAL PARA 
NIÑOS Y ENFERMOS. 
S e r v i c i o A domic i l io 
PERDIDA 
Se ha perdido una medalla oro con la ima-
gen de la Purísima grabado con el nombre de 
Conchita 5-4-39, desde el Paseo, calles Tercia 
y Merecillas. 
Se gratificará bien a quien la devuelva en 
esta Redacción. 
SUICIDIO DE UN HOMBRE 
POR CONSECUENCIAS DEL JUEGO 
El pasado lunes pus® fin a sus días el veci-
no de calle Herrezuelos, 28, Alfonso Vegas 
Carmona, de 33 añas de edad, casado, y agri-
cultor de profesión. Para ello utilizó una es-
copeta, disparándose un tire en el parietal 
derecho, que le destrozó la cabeza. La mujer 
del interfectu encontró el cadáver de su mari-
do al volver de la calle, después de haber 
efectuado algunas compras. 
De las declaraciones de esta mujer, resultó 
saberse que el motivo de la resolución toma-
da por su maride había sido por haber perdi-
do setecientas pesetas en el juego. 
En vista de ello, la Policía procedió a la 
práctica de diligencias, que dieron por resul-
tado la detención d«l dueño de un estableci-
miento de bebidas en calle San Pedro, José 
Carmona Péiez, en cuya casa había estado 
jugando el infortunado Vegas, así como los 
puntos Rafael Ariza Reyes (a) Tuerto Tejero, 
de 24 años, con domicilio en calle Obispo; 
José Perdiguero Arroyo, de 33, habitante en 
calle Peñuelas; Juan Antonio Lara González, 
(a) Borrego, de 51, domiciliado en cuesta Me-
rino, y otro sujeto llamado José Sáez Ruiz, 
conocido per el hijo de Pepe Sáez. Tedos 
estos individuos han sid© ingresados en la 
cárcel por arden del Juzgado de Instrucción. 
Otro individuo llamada Antonio Román Ga-
lindo, que había sido llamado para declarar, 
se dió a la fuga perseguido por los agentes, 
que dispararon cantra él sin consecuencias, 
metiéndose en el interior de una casa de calle 
San Bartolemé y perdiéndose por los patios, 
con el consiguiente susto para la criada que 
tenía abierta la puerta y para los habitantes 
de la easa. 
Dicho individuo, euya pista se seguía, se ha 
presentado después a la Policía, quedando 
detenido. 
A V I S O A L F t T B L I C 
correspondiendo a las atenciones 
del público de Antequera, da a 
probar completamente G R A T l S 
su exquisito A N I S a todo con-
currente a los establecimientos que 
previamente se anunciarán. 
ACUDA hoy al CAFE VERQARA, ya que es muy grato que al 
tomar su taza de café, pueda palaetesr, sin que afecte a su bolsillo, una 
copita de A N I S ALEGRIA, d e Rute . 
A L E G R I A 
t i l SOI lifcí W l l UUliíCA 
T 
Fino " S 99 in 21 lino i 
Coñac "Dictador' 
Vermu 
SESIÓN DEL 27 DE MARZ0 
El pesado sábado27 celebróla Comisióa 
Municipal Perinaacate sc«ión supletoria de 
la del 24, aprobándose el acta de la anterior 
y las cuentas de gastos asi come el escalafón 
de funciaaarios y empleadas municipales que 
se expondrá al público por término de 30 días 
para que pueda ser examinado.y cotejado por 
los interesados. 
Queda enterada la Comisión de haber sido 
designado don Salvador Artacho para ocupar 
la plaza de médico de Asistencia Pública Do-
miciliaria correspondúnte ai séptimo distrito, 
asi cerno del fallecimiento del también m é d i -
co de Asistencia Pública, dos Cristóbal del 
Río Torreblanca y de haber sido dcsigHado* 
para esta vacante por la Jefatura Provincial 
de Sanidad, con carácter interieo don Vicente 
MecaMahe. 
Se acuerda el abono del Subsidio familiar 
que correspenda a José Rodríguez Moreno 
poi cuatro sieto» que tieae a su cargo. 
Se acuerda que por el señor arquitecto se 
gire visita e informé «obre el estado de la fa-
chada doade radica f l reloj del edificio de 
Saa Luis, así cora© del est*do en que se en-
cuentren los tejados de la Casa-cuartel de 
calle Botica, para proceder a su reparación. 
Queda la Comisióa enterada del falkci-
miitato del guarda nocturno Juan Bravo Co-
neja, 
Se descstiiaan dos peticioaes para dicho 
empleo de guarda nocturno. 
Pasa a informe del correspondiente Nego-
ciado, un escrito de Enrique García Villalén 
en solicitud de que se le iBScriba a »u favor 
una suerte de tierra del caudal de Propios. 
Se acuerda incluir en el Padrón vecinal a 
Ana Pedresa Amores en unión de sus fami-
liares. 
Se autoriza al señor alcalde-presidente 
para que dote de uniformes de verano al Cucr-
... rdia ... 
Se desestima escrito de don Ramón Fernán-
dez Pérez, recurriendo contra el acuerdo del 
día 5 t insistiendo en qae se le compensen 
con la fianza el descubierto de ÍO.913'96 pe-
setas que arroja el saldo en sa contra al ren-
dir la cuenta final y se acuerda conminarle 
coa el ejercicio de las adecuadas acciones si 
darante cinco días más sigue reteniendo di-
chos fundes, 
autonza a! a c i i e * d e luí a; de d: .d ;;d-
n!Iacio!i de Cieeos pata sf u» m s l f ü e uu k t i c r o 
laminoso en el que conste el número premia-
> del cupe dei 
Se resolvieron otros asuntos de trámite y 
de personal, levantándose la sesién. 
SESIÓN DEL DIA 2 
El pasado viernes celebró en segunda con-
vocatoria sesión la Comisién Municipal Per-
manente, bajo la presidencia del señor alcalde 
doa Francisco Ruiz Ortega y asisteaeia de los 
señores Sorzan© Santolalla, Robledo Carras-
quilla y Bellido Lara, asistidos del secretario 
de la Corporación y del interventor de Fondfs» 
Se aprobaren el acta de la anterior, las 
cuentas de gastos y la distribución de fondos 
para Abril. 
Se autorizó una acometida de aguas con 
contador y se denegó la licencia para abrir 
un bodegón, por prohibirlo la orden de 20 de 
Mayo de 1940, 
Se adoptaron diversos acuerdos relaciona-
dos coa el homenaje nacional en proyecto a 
don Francisco Rodríguez Marín. 
Se acordó pasara a informe del perito y del 
letrado ua escrito sobre aprovechamiento de 
aguas y se adoptaron otros acuerdos de trá-
mite, así como también como asunto del ma-
yor interés para conocimiento público,ampliar 
el plazo de cobranza de las exacciones y 
arbitrios municipales, hasta el día 15 del mes 
actual, en razén a la imposibilidad material 
que ha habido para el abono de aus cuotas 
por todos los coatríbuyentes. 
f JL i m K P 
CANTADAS POR LOS MEJO-
R E S ARTISTAS LAS ENCON-
TRARA E N DISCOS D E 
DISCOS COMPRAMOS LOS 
VIEJOS Y ROTOS. 
Han quedado establecidos 
todos sus ser vicios. 
Gran 
iuacion ynica 
Altura 
Clima seco 
P u b l i c i t a r i a DIANA 
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T R I U N F A D O R E N T O D O S L O S M E R C A D O S 
eflnitívol! ¡ iExce i so ! ! 
Pedidto e n los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n o t ro . 
TALLERES -METALURGICOS 
FUNDICION DE HIERROS y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA V AU TOCEN A 
«MfüIMIASt'FASKtaaOFIyftEPmCION 
6f ¡CíNAi: CAiU CORDOBA X J - fEL j K6-.yALACA 
Negociado de Subsidio 
Se recuerda a los trabajadores a domicilio, 
que son aquellos que trabajan a jornal, a des-
taje o por pieza i.1 ©bra hecha, en su propia 
morada o en lugares de trabajo distintos a 
los del empresario por cuenta de uno o varias 
patrofiós, tanto si la tarea la reparten ellas 
por sí o se vakn para ello de intermediario, 
que^el plazo para presentar las dedaracioues 
juradas y certificados patronales, que le da-
rám derecho a percibir les beneficios del Ré-
gimen obligatoria de Subsidios Familiares, 
expira el día 30 de Abril próximo y que a par-
tir de esta fecha no'se admitirán par las Jefa-
turas Locales de la Obra Sindical. 
Los impresos e instruccisnes pueden reco-
gerlos jos interesados .en la citada . Jefatura 
Local de la Obra Sindical dz PreTisióm So-
cial (C. N. SJ 
Dr. ioiei Eiea Esleían 
Consulta de embarazadas y enfer-
medades de la mujer. 
Asistencia. :-: Partos. 
C L I N I C A L Ó P E Z U R E Ñ A 
Htareros, 6 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
CAFÉ, L I C O M S , VINOS DE TODAS 
CLASES, CERTEZAS AL GRIFO 
4* f o n o A IMTKQUKPtA 
m i C. HEiiillOEZ 
|ÉBI5NlliTÍL§§i 
Enfermedades d« la boca y dientes. 
Prótesis Dental. 
CALLE DE LUCENA, NÚM. 8 
B I B L I O G R A F I A 
Tres.hombres en una barca; (sin coatar un 
perro), por Jtrome K. Jeroaie.—16 peaetas. 
La batalla de la vida fuaa historia de amor), 
por Charles Dickens.—6 pesetas. 
Historia de Ivan el imbéctf, por Leéa TolstoL— 
6 pesetas. 
Ali-Bey, vida, viajes y aventuras de Domingo 
Badía, por Augusto Casas.—28 pesetas. 
Tratado de energía comercia], por José Car-
dé.—23 pesetas. 
En el pais de los cuentos, per Kunt Hansún.— 
16 pesetas. 
Tía \ Penique, por Belle K. Maniates.—S ptas. 
Aguila de blasón, comedia bárbara, per don 
Ramón del Valle ¡ncláa.—11,50 pesetas. 
Jardia umbrío, por id.—10 pesetas. 
Cara de plata, por id.—11 pesetas. 
Romance de lobos, por id.—10,59 pesetss. 
El centauro de Dios, por Jeaa de la Varende -
Gran premio de la Novela de la Academia 
Francesa.—20 pesetas. 
El extraño caio ¿el Dr. Jekyil y Mr. Hyde, 
por R. L. Stevenson.—12 pesetas. 
De venta; Casa Muñoz, Infante, 122, 
Instituto Nacional He Previsión 
AGENCIA BE ANTEQUERA 
Se recuerda a los señores patrones el pago 
de las liquidaciones del mes de Marz© del 
Subsidio de Vejez, ampliado hasta el martes 
13 por haher sido festivo el día primero-
Se les advierte a los que hallan recibido 
oficio de la Delegación Provincial que no se 
les podrán admitir las liquidaciones sin la 
rectificación de los padrones de afiliación de 
obreros a que en dichos oficios se les invita 
y que incurrirán en multas los que no le 
efectúen. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Josefa Porras Guerrero, Manuel Navarro 
Rivera, Cristóbal García Pino, Joaquín Gó-
mez Díaz, Francisca Manceras Conejo, Pedro 
Sarrias Sarrias, María del Pilar Ortiz Feraáa-
dez, Rafael Luque Soto, Coacepciéa Bravo 
Muñoz, José Porras Miralles, Miguel t'ínto 
Gómez, Miguel Rodríguez Pérez, Isabel Ar-
tacho Huétor, Josefa kulz Jiménez, Francisco 
de P. Viera Orozco, Juan Frías Villalón, Pran-
cisco Pacheco León, Juan Vegas Martín, Ma-
ría de los Milagros Mantilla de Rojas. 
Varones, 12.—Hembras, 7.—Total, 19. 
DIPUNCIONES 
Sálvador Pérez Fernández, 58 años; Aato-
nio Rabio Durán, 74 ates; Pedro Torres 
Atieaza, 65 años; Francisco Rodríguez Pérez, 
82 años; Rosa Benítez González, 1 año; Dolo-
res Cruces Caballero, 3 años; Andrés Ariza 
Torralvo,57 años; Dolores Campaña Sánchez, 
2 años; Ana Agradano Jurado, 80 añ0s; Maria 
Pérez Bravo, 50 años; María Granados Luque, 
62 años; Manuel Flores García, 2 «eses; Do-
lores Llamas Cívico, 70 años. 
Varones, 6.—Hembras, 7,—Total, 13, 
MATRIMONIOS 
José Palomo Díaz, con Ana Aguilar Sie-
rras,—José Vázquez Berrocal, con Josefa 
Martín Jiménez.—Manuel Olmedo Artacho, 
con Encamación Artacho Chité».—Franeis-
co Pavón Roirígaez, con Asceación Ortiz 
Ríos. 
